


































作，近因则可以从 1958 年的“大写现代戏”找到根源。1963 年江青对“样板













历程的有机链条，也成为透视“文革”政治风云的窗口。     








现代戏的 初实践。“样板戏”的正式出现是在 1963 年，那么，从 1938 年至
1962 年期间，“样板戏”的发展经历了一个“前史”期。即，第一，延安时期
的秦腔与戏曲现代戏、京剧与戏曲现代戏阶段。第二，1949 至 1957 的“戏
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